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Consumo Alimentar:
planear, aproveitar e poupar
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“Alguém que não tem alimento 
só tem um problema. 





Mas ... comer bem também é
comer seguro











Não estragam os alimentos!






















Apesar dos grandes avanços 
na tecnologia e nos sistemas de 
saúde...
As doenças de origem alimentar são 
um dos problemas de saúde pública 
mais difundido no mundo 
contemporâneo e um factor de grande 
impacto na economia!






































Consumir de preferência antes de…





Muito Obrigada Pela 
Atenção!
